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                                              ABSTRAKSI 
 
 
Sekolah Kesetaraan Paket C Program adalah pendidikan non 
formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia untuk siswa yang 
tidak mampu menyelesaikan tingkat SMA. Sekolah Kesetaraan Program 
Paket C memiliki kompetensi standar yang sama dan tujuan pembelajaran 
sebagai sekolah menengah atas. Ada faktor yang mempengaruhi hasil 
belajar bagi siswa yang mendaftar di Sekolah Kesetaraan Paket Program C. 
Tujuan pembelajaran di Sekolah Program Paket C adalah menerapkan 
pengetahuan, tematik, induktif yang mendorong siswa memiliki 
keterampilan. 
 
 
Salah satu faktor penting untuk studi di Sekolah Kesetaraan 
Program Paket C adalah motivasi belajar. Tanpa motivasi belajar, setiap 
metode ajaran yang di dapat sepenuhnya berkontribusi pada hasil belajar 
siswa. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini 
bertujuan untuk menggambarkan motivasi belajar siswa di Sekolah 
Kesetaraan Program Paket C dan juga mengeksplorasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi motivasi belajar. Subyek 52 siswa di Sekolah Kesetaraan 
Program Paket C. Data yang di kumpulkan menggunakan kuesioner skala 
motivasibelajar. 
 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 21 
siswa (44,2%) memiliki motivasi belajar yang kuat dan 23 siswa (40,3%) 
memiliki motivasi belajar sedang. Dan faktor-faktor yang mendorong siswa 
untuk mendaftar di Sekolah Kesetaraan Program Paket C adalah dukungan 
dari teman, keluarga dan kerabat dekat. 
 
Keywords: Sekolah Kesetaraan Program Paket C, studi deskriptif, motivasi 
belajar 
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Abstraction 
Sekolah Kesetaraan Program Paket C is a non formal education 
held by the Indonesian Government for the students who are not able to 
finish senior high school level. Sekolah Kesetaraan Program Paket C has the 
same standards competency and learning goals as the formal senior high 
school. There are factors that affect learning outcome for the students who 
enroll in Sekolah Kesetaraan Program Paket C. Focus of learning goals in 
Sekolah Program Paket C are applied knowledge, thematic, inductive in 
which encourage students to have working skills and life skills.  
One of the important factors to study in Sekolah Kesetaraan 
Program Paket C is learning motivation. Without learning motivation, any 
methods of teachings are not able to fully contribute to the learning 
outcomes of the students. The method of this study is descriptive study. 
This study is aimed to describe the learning motivation of the students in 
Sekolah Kesetaraan Program Paket C and also explores factors that 
influence learning motivation. Subjects are 52 students in Sekolah 
Kesetaraan Program Paket C. Data are collected using questionnaires and 
learning motivation scale.  
Results of the study show that most of the students 21 students 
(44,2%) have strong learning motivation and 23 students (40,3%) have 
moderate learning motivation. Factors that encourage students to enroll in 
Sekolah Kesetaraan Program Paket C are families, friends and close 
relatives. 
 
Keywords: Sekolah Kesetaraan Program Paket C, descriptive study, 
learning motivation 
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